



 Eksekutif merupakan  istilah yang digunakan untuk mengidentifikasikan manajer tertinggi baik 
dalam suatu fungsional / bagian maupun dalam organisasi yang bertugas mengelola, membuat keputusan 
dan merencanakan kedepannya untuk kemajuan divisi atau organisasi, dalam upaya memajukan divisi atau 
organisasi eksekutif membutuhkan informasi yang berguna untuk dirinya. Tetapi pada kenyataannya 
terkadang informasi yang dihasilkan oleh subsistem fungsional yang ada membuatnya harus bekerja extra 
dengan menyaring dan mensistensikan data menjadi sesuatu yang berguna untuk dirinya, karena eksekutif 
menerima seluruh informasi yang dihasilkan oleh subsistem fungsional. Maka dari itu diperlukan suatu 
rancangan sistem informasi yang diharapkan dapat membantu meringankan kerja dari eksekutif tenaga 
kependidikan. 
 Sistem informasi eksekutif kepegawaian merupakan sebuah sistem yang diperuntukan untuk 
eksekutif, sistem tersebut dirancang menggunakan metode Prototyping, yang digunakan sebagai alat bantu 
untuk pengerjaan penelitian ini, metode Prototyping dianggap sangat cocok untuk pengembangan dan 
perancangan sebuah sistem, karena sebagian user merasa kesulitan untuk mengungkapkan keinginannya 
untuk mendapatkan sistem / aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kesulitan ini yang di anggap perlu 
diselesaikan oleh analis dengan memahami kebutuhan user dan menerjemahkannya kedalam bentuk model 
(prototipe). Model ini selanjutnya diperbaiki sampai sesuai dengan kebutuhan user.  
 Sistem informasi eksekutif kepegawaian akan menjadi pilihan di waktu yang akan datang. Karena 
dengan adanya sistem informasi eksekutif akan membantu meringankan kerja dari eksekutif, sehingga 
eksekutif dapat melakukan rencana atau membuat keputusan dengan cepat karena dengan adanya bantuan 
sistem tersebut. 




The Executive is a term used to identify the highest good manager in a functional / section as well 
as the organization in charge of managing, making decisions and planning for the future progress of the 
division or organization, in an effort to promote organizational divisions or executives require information 
that is useful to him. But in fact, sometimes the information generated by the existing functional 
subsystems must make extra work by filtering and mensistensikan data into something useful for him, 
because executives receive all the information generated by the functional subsystems. Therefore we need 
a system design information that is expected to help alleviate the work of the executive staff educators. 
Staffing executive information system is a system that is intended for executives, these systems 
are designed using methods Prototyping, which is used as a tool to work on this study, the method was 
considered Prototyping is very suitable for the development and design of a system, because some users 
find it difficult to express his desire to get the systems / applications that fit their needs. This difficulty in 
regard to completed by the analyst to understand user needs and translate it into shape model (prototype). 
This model was further improved to suit the needs of the user. 
Staffing executive information system will be an option in the future. Due to the presence of an 
executive information system will help alleviate the work of the executive, so that the executive can make 
plans or make decisions quickly because with the help of the system. 
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